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中文摘要 
对诉讼而言，最核心的问题无疑是举证责任问题，它在整个诉讼过程中
贯穿始终。在众多不同性质的诉讼中，民事诉讼的举证责任相对完善，而其
他性质的诉讼因其程序制度不完善、具体规则欠缺，故常常适用民事诉讼程
序制度，比如劳动争议诉讼。然而，劳动争议诉讼又与一般民事诉讼不尽相
同，二者在适用范围、当事人主体地位、处理程序、处理结果的侧重点及社
会性等方面都存在诸多差异，这决定了劳动争议诉讼不能简单及完全适用一般
民事诉讼“谁主张，谁举证”原则，而应当制定符合自身特质之专门的举证责
任分配制度乃至诉讼程序制度。然而，遗憾的是，我国现行法中并没有专门的
劳动争议诉讼程序法，更没有专门的劳动争议诉讼举证责任相关制度。 
本文正是通过比较分析和价值分析的方法，研究分析了一般民事诉讼的
相关理论和案例，并分析了劳动争议案件的特点，同时，进一步对劳动争议
诉讼与一般民事诉讼的特点及二者在举证责任方面的异同点进行比较分析，
重点论述劳动争议诉讼举证责任的特点。其特点表现为：当事人双方主体地
位不平等、当事人双方举证能力上的不对等，这决定了用人单位应当较劳动
者承担更多的举证责任；但劳动关系的国家干预性又决定了劳动者天然的被
更多保护，因此在将举证责任倾斜给用人单位的同时又不能过度加重用人单
位的负担。可见，劳动争议诉讼举证责任不同于一般民事诉讼，具有其自身
的特殊性，因此，我们在处理劳动纠纷和案件时，并不能将民事纠纷诉讼之
一般举证原则及其他程序法规则、原则、制度直接套用进劳动争议和相关案
件中，而应当结合劳动争议诉讼的自身特点总结归纳从而制定出专门适用于
劳动争议诉讼的相关程序法制度。 
此外，本文在总结我国目前劳动争议实践经验和法学界关于劳动争议处
理的理论研究成果的基础上，对举证责任制度之价值及劳动争议领域的前述
举证责任制度及其价值进行深度剖析，并结合我国劳动争议诉讼相关程序制
度的法律构想，提出了关于举证责任制度的法律构想及完善建议，如制定专
门的程序法制度，并辅以企业规章制度备案制、设立专门的劳动法院或劳动
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争议审判庭等配套制度。 
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ABSTRACT 
Without doubt, the most important thing of litigation is burden of proof, 
which runs throughout the whole process of the litigation. As to the different 
kinds of lawsuits, the process law in civil lawsuits is the best and most perfect 
while the one in other kinds of lawsuits like labor disputes is quite defective. 
However, labor dispute lawsuit is much different from civil litigation no matter in 
the scope of application, the status of both subjects, the legal proceedings, the 
focal point of the result or the sociality. Especially, the severe inequality of both 
subjects determines that the principal of “for their assertion, burden of proof” 
cannot be used in labor dispute lawsuits simply and completely. Instead, there 
should be special and independent institutions and regulations for the labor 
dispute lawsuits on the distribution of burden of proof. However, in China, we 
haven’t had any special procedure law on labor dispute lawsuits. 
Therefore, this paper adopted the method of comparative analysis, 
considered the sense of worth, studied the related theory of distribution of proof, 
the characteristic of labor dispute lawsuits, the distinction between the labor 
lawsuits and civil lawsuits especially on distribution of burden of proof, and then 
finally give prominence to the particularity of labor dispute lawsuits on burden of 
proof. That the inequity of both subjects and the un-equivalence in the ability of 
proof determines that the employers should burden more responsibilities than the 
employees. Meanwhile, the nation intervention results that the employers cannot 
be forced too much burden since the employees have so much more protect 
naturally. In a word, the difference in the burden of proof between the labor 
dispute lawsuits and civil lawsuits leads to that the regulations on burden of proof 
and its distribution in civil lawsuits cannot be applied simply into the labor 
dispute lawsuits. And we need to establish a special procedure law including the 
distribution of burden of proof for the labor dispute lawsuits according to the 
characteristic of the cases. 
Furthermore, this paper analyzed the value of distribution of burden of proof 
in labor lawsuits and proposed the legal assumption and suggestion of rebuilding 
the legal system of burden of proof in labor dispute lawsuits such as formulating 
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special procedure law in labor dispute lawsuits and keep the provisions of 
companies on record or set up special labor courts as a supplement, etc. 
 
Key Words: labor dispute lawsuit, burden of proof, distribution of proof 
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前   言 
随着我国社会发展、文明进步、人民法律意识不断提升和法治观念不断
健全，劳动争议纠纷数量也不断增加，劳动争议的诉讼和仲裁案件也愈发增
多。然而，我国关于劳动争议诉讼和仲裁程序方面的法律并不多，而关于举
证责任的相关程序法制度及规定更是少之又少，仅有《劳动争议调解仲裁法》
及相关司法解释，此外就是《劳动法》、《劳动合同法》中的零散规定。除此
之外，并无其他专门的法律法规规章进行专项调整与规定。因此，司法实践
中，在处理劳动争议诉讼时，通常是直接适用一般民事诉讼的诉讼程序制度
及相关规定、举证责任原则。然而，劳动争议案件毕竟与民事案件不同，这
种不同首先体现在主体双方不平等的法律地位上，此也系劳动争议案件与民
事案件的最重要不同点。因此，劳动争议案件不能简单套用主体地位平等的
民事诉讼的举证责任制度及其分配原则，否则，势必造成对处于弱势地位的
劳动者的实质不公平。另外，由于没有统一的劳动争议程序法及举证规则，
导致各地司法判决不统一，各地法院对同类型案件可能做出不同甚至相冲突
的判决结果，严重影响了司法权威，更可能激起劳动者的不稳定情绪，导致
社会混乱和不安定。 
鉴于此，本文欲通过对举证责任制度之理论进行研究，及对现行法律和
制度进行比较分析，再结合劳动纠纷案件之特殊性，以发现劳动纠纷案件在
处理过程中遇到之各种问题，并试图通过提出改进方案和法律设想以解决问
题，最终建立统一的劳动争议诉讼程序制度及举证责任分配制度，以从诉讼
法上维护劳动者的合法权益，实现实质公平。 厦
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第一章  举证责任的基本理论 
第一节 概述 
诉讼法学的核心问题系举证责任问题，早在罗马法时期就已出现举证责
任之概念。罗马法时期，关于举证责任的分配，法学家总结为两条原则，即： 
“原告有举证义务，若其不举证，则应裁判被告胜诉” 及“主张的人有义
务证明，否定的人没有义务证明。”① 
那么，何为举证责任？根据上文两条原则可知，举证责任包含双重含义。
所谓双重含义，大陆法系的观点认为包括行为意义上的责任和结果意义上的
责任。②其中，前者是一方或双方通过向法院举证的方式从而避免最终承担不
利后果的可能性；而后者是指对于要件事实处于无法查清之状态时，法院因
不认可该要件事实而要求主张之当事人承担对其不利的后果。与此不同，所
谓双重含义，在英美法系学者看来则同时具有提供证据的责任和说服责任两
重含义。其中，前者被认为是当事人通过向法官提供充分的证据而使争议得
以解决的责任，它是一种行为责任；而后者是指当事人双方分别举证以达到
说服法官之目的，在庭审结束后最终争议事实仍未查明，此时，负举证之责
的一方应承担不利后果。 
谈及举证责任的相关学说，“当前我国理论界普遍认为存在三种学说，即：
行为责任说、结果责任说和双重含义说。”③在这三种学说中，行为责任说认
为从举证之行为的角度看，当事人负有举证之义务，应对其主张负举证义务
的责任；而与行为责任说相对应，结果责任说则是从产生的结果方面进行定
义，即若当事人任一方不举证或不完全举证或举证不能时，则该方应对其举
证不能或不完全举证承担相应后果，如承担对其不利的败诉风险，等等。最
后，双重含义说则认为举证责任本身就包含两层含义，即前述的行为责任说
和结果责任说所陈述的含义，具体而言，即当事人一方面负有提供证据的义
                                                        
①刘金国,舒国滢,主编.法理学教科书[M].北京:中国政法大学出版社,1999.294. 
②肖钦鑫.民事诉讼的举证责任分配[J].法制与经济,2013,(360):64. 
③李一凡.浅析民事诉讼中举证责任分配[J].法制与经济,2014,(395):33. 
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务，另一方面，当其不举证或不完全举证时，应对此承担相应后果。 
综上所述，无论大陆法系、英美法系，抑或我国理论界都对举证责任存
在不尽相同的理解及定义，但通过对各法系的定义进行综合归纳和总结，可
知，举证责任至少包含以下两重含义：（1）首先，从行为上看，各方都对己
方所提出之主张负有提供确实充分之证据加以证明之义务；（2）其次，从结
果上看，对于举证负有义务并须承担责任的一方，若其无法举证证明自己的
主张从而使案件事实无法查清时，则该方当事人应承担不利后果。① 
第二节 举证责任的分配 
一、举证责任分配的概念 
   它是指在法令有明文规定时则依照法令规定，或者在法令并无明文规定
时则由法官按照一定的规则行使自由裁量权，从而在各方当事人之间合理分
配证明责任的一项法律制度。通过该制度分配的结果是主张者应对其主张的
要件事实负举证之责，否定者应对其否定的要件事实负举证之责。”② 
二、举证责任分配的主要理论 
（一）法律要件分类说 
该学说是大陆法系国家的通说。其代表性人物为德国的罗森贝克。根据
罗森贝克的观点，举证责任分配应当以纯粹的实体法规范结构为基础，在对
实体法律规范进行分析的基础上对现有法律规范进行划分。其中，阻碍权利
产生或致使权利受损的规范为权利妨碍规范；促使权利产生的规范为权利发
生规范。这是根据法律规范的逻辑关系进行的分配。③其理论基础在于，法官
必须首先承认要件事实的存在，其次，对于主张该要件事实存在的当事人须
对此举证证明，若其无法证明，则法官将视该事实不存在，而由主张方承担
不利的法律后果。  
目前大多数国家都接受该学说，其已成为各国关于举证责任分配制度的
                                                        
①蒋恒.诌议我国民事举证责任的完善[J].法制与社会,2009,(2):347. 
②杨世盛.民事举证责任分配的保障机制研究[J].法制博览,2015,(9):205. 
③陈加玲.法律要件分类说视角下浅议证明责任倒置[J].法制与社会,2016,(9):259. 
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主流学说，我国也不例外。我国受该学说的影响，在举证制度上适用“谁主
张，谁举证”原则。该原则顾名思义，即谁提出主张，则谁应对其主张承担
举证之责；否则，应承担对其不利之后果。该原则即是受法律要件分类说的
影响。应该看到，该原则因具有较强的操作性而有利于维护法的稳定性和统
一性。然而，也应看到，稳定性的优点走到极端可能导致其过于死板及机械
化的弊端。比如，该学说强调绝对执行法律规定，而无视当事人之间的地位
差距、弱势群体的保护问题及双方举证难易度的差别等问题，易导致追求形
式平等而忽略实质平等，而从实质上破坏实体公正。  
具体结合劳动争议纠纷来看，作为权利主张者的一方通常为劳动者，若
按照此学说之观点，则提出主张的劳动者一方必须对其提出的所有诉讼主张
都举证证明。但事实上，很多证据其实是由用人单位持有或保管，如考勤记
录、薪资条、相关规章制度、管理制度等，这些证据本身对案件的审理至关
重要，而由于劳动者的地位本身就属于被管理者，其根本无从获取这些证据，
而其起诉的目的就是为了请求法院协助保护其弱势地位，然而法院却要求其
打破此弱势地位获取并提供证据，这从根本上来说，是个悖论，对劳动者来
说极其不公平；同时这也会迫使用人单位以各种理由隐匿和篡改证据。因此，
从这个意义上说，法律要件分类说显然不适用于所有劳动争议案件。 
（二）危险领域控制说 
该学说由德国的普霍斯首先提出。①它主张当损害发生时，若其损害结果
系加害人能够控制的，也就是说致损原因完全处于加害人掌控的范围和领域
时，无疑，此时应由加害人承担举证责任，即应由加害人对其不存在过错进
行举证，而受害人不负举证义务。该学说针对法律要件分类说的不足作出了
部分修改，其主张法律要件分类说并不能适用于所有领域，在某些特定的领
域，如侵权行为损害赔偿诉讼，就不能适用法律要件分类说而应转而适用危
险领域控制说。 
该学说在某些特定领域如医疗纠纷、公害责任等案件中有着重要地位，
因其主张不能所有领域适用同一举证原则，故而一定程度上弥补了较为刻板
的法律要件分类说的不足，某种程度上更加有利于实现实质公正。但该学说
                                                        
①邝斌.客观证明责任诸学说的实证分析. http://html.smeshx.gov.cn/79/15216.shtml,2008-2-29 
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